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Bienvenidos a Poliphilos 
 
La revista electrónica anual del departamento de Lengua y Filología Italianas de la Facultad 
de Letras de la Universidad de Aristóteles de Salónica en este, su segundo, número 
inaugura una nueva sección dedicada a los “Estudios Hispánicos”. En ella pretende difundir 
trabajos científicos originales escritos en español, italiano, inglés o griego y relacionados 
con los estudios hispánicos en las áreas de la Literatura, la Civilización, las Artes, la 
Lingüística, la Traducción, la Didáctica y la Enseñanza de los Idiomas y la Semiótica, así 
como reseñas sobre libros procedentes de dichas áreas. 
 
De esta manera la revista Poliphilos (Polífilos) aspira sumarse de manera creativa al esfuerzo 
de potenciación de la presencia de las letras y el pensamiento hispánicos en la Grecia actual; 
una presencia que durante las últimas décadas se consolida a pasos agigantados. En este 
momento, la Lengua, la Literatura y la Civilización españolas se enseñan en cuatro 
universidades griegas (aparte de la ya mencionada de Salónica, esto sucede en la 
Universidad Kapodistríaca de Atenas, la Universidad Jónica de la isla de Corfú y la 
Universidad Abierta) con más de dos centenares de nuevos estudiantes en cada curso. 
 
Además, la lengua española se enseña en el Centro de Lenguas Extranjeras (Didaskalío) de 
la Universidad  Kapodistríaca de Atenas y en númerosas academias privadas en todo el país, 
situando así el español en la segunda, tras el inglés, posición de los idiomas extranjeros que 
aprenden los griegos hoy. 
 
En lo que se refiere al terreno de la traducción merece la pena resaltar un dato significativo: 
los libros de literatura española e hispanoamericana que se traducen cada año al griego 
alcanzan, en lo que va de siglo, los casi cincuenta títulos anuales, cuando hace un par de 
décadas apenas sobrepasaban los cinco. En este aspecto es importante destacar el papel en 
la formación de nuevos traductores que ha desempeñado inicialmente el, ya 
desgraciadamente desaparecido, máster de Traducción Literaria (que organizaban en 
común las Universidades de Atenas y Salónica) y, posteriormente, el Centro Europeo de 
Traducción, Literatura y Ciencias Humanas (EKEMEL), el Instituto Cervantes de Atenas 
(gran pilar, naturalmente, de la cultura hispana en Grecia) y la Escuela de Español, 
Portugués y Catalán “Abanico”. 
 
Como feliz consecuencia del aumento del interés de los griegos por la Lengua y Cultura 
Hispanas podríamos detectar, los últimos años, la presencia tanto de gramáticas y material 
didáctico para la enseñanza de la lengua escritos por profesores y filólogos, griegos y 
extranjeros, que enseñan y trabajan en Grecia (material dirigido exclusivamente al 
estudiante griego), así como la aparición de diccionarios cada vez más completos y 
competentes, escritos y editados asimismo en Grecia. En este terreno conviene hacer 
hincapié en el recién publicado Nuevo diccionario español-griego (Larrousse / Texto) de más 
de 1.550 páginas, en el que han colaborado activamente dos profesores del departamento 
de Lengua y Filología Italianas de la Universidad de Aristóteles de Salónica, esto es, Eleni 
Leontaridi y Konstantinos Paleologos. 
 
Concluyendo este pequeño, y en ningún caso exhaustivo, periplo por la situación de las 
letras hispanas en la Grecia actual, regresamos a nuestro departamento, que este año, 2011, 
cumplió 50 años de funcionamiento, para señalar que el área del español funciona desde 
hace una década aproximadamente ganando cada año más el interés y la participación de 
los estudiantes del departamento. Además, en el programa de estudios de tercer ciclo que 
ofrece el departamento, y más concretamente, en la dirección de Traducción, 
Interpretación y Comunicación, el español se considera ya como lengua de trabajo y en este 
curso académico, 2011-2012, han sido admitidos los primeros estudiantes 
“hispanohablantes”. 
 
La sección de “Estudios Hispánicos” de la revista Poliphilos, dentro de este panorama, 
quiere ser un medio científico y riguroso para la difusión, no sólo en Grecia sino en todo el 
mundo, del pensamiento en español, en las áreas ya mencionadas, a través de trabajos 
científicos, reseñas y artículos originales.  
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